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STEREOTIPNO PONA[ANJE NA FARMAMA
VISOKOMLE^NIH KRAVA – „IGRA JEZIKA"*
STEREOTYPICAL BEHAVIOUR AT HIGH YIELDING DAIRY COWS
FARMS – "TONGUE ROLLING"
Prodanovi} R., Kirovski Danijela, Vujanac I., Ne{i} Ksenija, Janevski A.,
Mari} J., Kukri} V.**
Cilj ovog rada je bio da se utvrdi da li postoji veza izme|u stereo-
tipnog pona{anja visoko-mle~nih rasa krava i vrednosti biohemijskih
parametara krvi. Ispitivanje je izvr{eno tokom avgusta na farmi viso-
komle~nih krava slobodnog tipa dr`anja na po 30 jedinki iz ~etiri grupe:
zasu{enja (izme|u 15 i 7 dana pre teljenja), puerperijuma (do 40 dana
posle teljenja), rane laktacije (do 120 dana posle teljenja) i kasne lakta-
cije (200 do 300 dana posle teljenja). Procena stereotipnog pona{anja
(„igra jezika“) izvr{ena je metodom pa`ljivog posmatranja svih ispitiva-
nih `ivotinja 2 do 4 ~asa nakon jutarnjeg hranjenja. Uzorci krvi uzeti su
punkcijom vene jugularis od po 8 krava iz svake grupe. U uzorcima krvi
odre|ivana je koncentracija glukoze, beta-hidroksibuterne kiseline
(BHBA), ukupnih proteina (UP), albumina, uree, ukupnog bilirubina
(UB), Ca, P, Mg i aktivnosti AST i ALT. U periodu do 40 dana posle telje-
nja (puerperijum) poreme}aji u pona{anju u vidu „igre jezika“ su us-
tanovljeni kod 4 od 30 posmatranih `ivotinja iz tog perioda (13,33%).
Prose~ne koncentracije svih ispitivanih parametara krvi u periodu
zasu{enja, ranoj i kasnoj laktaciji nalazile su se u granicama fiziolo{kih
vrednosti za goveda. U puerperijumu su ustanovljene zna~ajno ni`e
vrednosti glikemije, proteinemije, albuminemije, uremije i magnezije-
mije u odnosu na antepartalne vrednosti (p<0.05), pri ~emu su vred-
nosti glikemije i magnezijemije bile ispod fiziolo{ke granice. Istovre-
meno, kod ove grupe krava, vrednosti koncentracije UB i aktivnosti
AST bile su ve}e od fiziolo{kih vrednosti. U~estala pojava „igre jezika“
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samo u grupi krava u kojoj je ustanovljeno odstupanje vrednosti bio-
hemijskih parametara ukazuje na mogu}e postojanje povezanosti ispiti-
vanog stereotipnog pona{anja i biohemijskog sastava krvi. ^ini se da
bi hipomagnezijemija mogla da bude zna~ajan etiopatogenetski ~ini-
lac u promeni pona{anja krava u intenzivnim uslovima proizvodnje.
Klju~ne re~i: krava, stereotipno pona{anje, biohemijski sastav krvi,
hipomagnezijemija
Stereotipne aktivnosti predstavljaju jasno definisane pokrete pojedi-
nih delova tela koji se ponavljaju uvek na isti na~in i u istom ritmu. Ovako stvorene
navike se zapa`aju kod svih vrsta `ivotinja, ~e{}e kod goveda, konja i svinja, ali i
kod ptica u velikim aglomeracijama (Vu~ini}, 2005). Me|utim, kod goveda po-
reme}aji u pona{anju se prvenstveno ispoljavaju oralnim stereotipijama, naj~e{}e
u vidu „igre jezika“, kada `ivotinje kru`nim pokretima jezika te`e da doti~u delove
ko`e obraza, naro~ito uglove usana i sluzoko`e nosnih otvora (Rushen i sar.,
2008). Ovakvo stanje nekada mo`e da potraje i satima, {to se u znatnoj meri
odra`ava na konzumiranje hrane i proizvodne rezultate obolelih `ivotinja. U popu-
lacijama goveda opisane promene mogu nekada da budu prisutne i kod vi{e od
10 posto `ivotinja (Sato i sar., 1994). Poga|a sve starosne i proizvodne kategorije,
kako u uslovima stajskog, tako, mada re|e, i pa{nog na~ina dr`anja. Iako se
u~estalost stereotipija pove}ava sa staro{}u, pojava „igre jezika“ u zapatima koji
vode poreklo od odre|enih bikova govori u prilog o naslednoj predispoziciji ovog
poreme}aja (Rosenberger, 1995). Ovaj poreme}aj je uo~en kod svih rasa goveda,
mada, prema navodima iz literature, najvi{e kod d`erzej rase. S obzirom na to da
opisani simptomi mogu da se vide i kod alotriofagije, neophodno je razgrani~iti da
li su ove promene u pona{anju udru`ene sa izopa~enim apetitom ili nisu (Adame-
steanu, 1967).
Etiopatogeneza stereotipnih pona{anja goveda je jo{ uvek nedovol-
jno rasvetljena i u nekim slu~ajevima potpuno nepoznata. Ranije je preovladavalo
mi{ljenje da su razlike u temperamentu u populacijama gajenim na ograni~enom
prostoru najva`niji predisponiraju}i ~inilac, pogotovo kada je veliki vremenski raz-
mak izme|u dva hranjenja. Kao predisponiraju}i ~inioci pominju se jo{ i sku~en
prostor, prenaseljenost objekta, visoka ambijentalna temperatura i lo{i higijenski
uslovi dr`anja (Phillips, 2002). Me|utim, kod razli~itih vrsta `ivotinja je dokazano
da ako je sastav obroka optimalan svi pomenuti predisponiraju}i faktori ne do-
vode do ispoljavanja ovakvih promena u pona{anju (Lindstrom i Redbo, 2000).
Zbog toga se u poslednje vreme sve vi{e isti~e da u osnovi stereotipnih pona{a-
nja mogu da budu bolesti metabolizma udru`ene sa deficitom makro i/ili mikroele-
menata u ishrani pojedinih kategorija goveda (Redbo i sar., 1992). Iako je u krvi
obolelih `ivotinja gotovo redovan nalaz smanjena koncentracija bakra i kobalta
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(Karatzias i sar., 1995; Issi i sar., 2009), jedino je u uslovima eksperimentalno izaz-
vanog deficita mangana do{lo do pojave vidljivih simptoma ovog poreme}aja
(Rosenberger, 1995). Ima autora koji smatraju da bi opisane promene u po-
na{anju mogle da budu posledica nedovoljnog prilago|avanja endokrinog siste-
ma u odgovaraju}im uslovima dr`anja i ishrane `ivotinja. Tu se, pre svega, misli na
aktivnost adrenokortikalnog sistema (Redbo, 1998). Tako|e postoje dokazi da je
sklonost ka promenama u pona{anju genetski odre|ena (Watt i Seller, 1993).
Zbog svega navedenog danas se pretpostavlja da u etiopatogenezi „igre jezika“
dominira kompleksna interakcija izme|u nestimulativnih uslova dr`anja i restrik-
tivne ishrane, zbog ~ega `ivotinje nisu u mogu}nosti da dovoljno dugo ispoljavaju
prirodne oblike pona{anja.
Uzimaju}i u obzir da je etiopatogeneza stereotipnog pona{anja na far-
mama krava jo{ uvek nedovoljno razja{njena, cilj ovog rada je bio da se utvrdi da li
postoji veza izme|u promenjenog pona{anja krava i odstupanja u biohemijskim
parametrima krvi. Na taj na~in bi se mogao dati prilog poznavanju uzroka koji do-
vode do ovog tipa promene pona{anja kod goveda.
Sme{taj i ishrana `ivotinja / Housing and feeding of animals
Na farmi visokomle~nih krava hol{tajn rase tokom avgusta ispitivano
je prisustvo stereotipnog oblika pona{anja. Ovim ispitivanjem obuhva}eno je 120
`ivotinja, prvotelkinja i vi{etelkinja u ~etiri faze proizvodno-reproduktivnog ciklusa
(zasu{enje, puerperijum, rana i kasna laktacija). Iz svake od navedenih faza ispiti-
vanja metodom slu~ajnog izbora odabrano je po 30 krava. Ispitivane `ivotinje bile
su sme{tene u stajama zatvorenog tipa i nisu bile vezane. Sme{tajni objekti bili su
opremljeni ventilatorima i sistemima za oro{avanje. U svim fazama proizvodno-
reproduktivnog ciklusa na farmi `ivotinje su dobijale miksiran obrok dva puta dne-
vno u razmaku od 10 ~asova.
Procena pona{anja / Assessment of behaviour
Procena pona{anja izvr{ena je metodom pa`ljivog posmatranja `ivoti-
nja 2 do 4 ~asa nakon jutarnjeg hranjenja. Iz tehni~kih razloga, sve `ivotinje uk-
lju~ene u ogled bile su podeljene u manje grupe od po 15 krava, tako da je u pos-
matranju svake pojedina~ne grupe provedeno 30 minuta. Za procenu stereotip-
nog pona{anja kori{}eni su kriterijumi opisani od strane Redbo (1992). Imaju}i u
vidu da je „igra jezika“ dominantan oblik stereotipnog pona{anja kod goveda, os-
tali oblici poreme}aja u pona{anju nisu bili predmet ispitivanja.
Uzimanje uzoraka krvi / Taking blood samples
Uzorci krvi uzeti su punkcijom vene jugularis od po 8 krava iz svake
grupe, odnosno krava u zasu{enju (izme|u 15 i 7 dana pre teljenja), puerperijumu
(do 40 dana posle teljenja), ranoj laktaciji (do 120 dana posle teljenja) i kasnoj lak-
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taciji (200 do 300 dana posle teljenja). U toku uzimanja krvi odre|ivana je koncen-
tracija glukoze i -hidroksibuterne kiseline (BHBA) komercijalnim test trakama
(Precision-Xtraplus). Fotometrijskom metodom, kori{}enjem komercijalnih test
paketa (Bio-Medica) u uzorcima krvnog seruma odre|ivane su koncentracije uku-
pnih proteina, albumina, uree, ukupnog bilirubina, kalcijuma, fosfora, magnezi-
juma i aktivnosti AST i ALT.
Statisti~ka obrada / Statistical analysis
Rezultati ispitivanja obra|eni su standardnim statisti~kim metodama i
izra~unate su srednje vrednosti i standardna devijacija. Za ocenu statisti~kih
zna~ajnosti razlika srednjih vrednosti primenjen je neparni studentov t-test za ste-
pen pouzdanosti od 95 %.
Vrednosti pojedinih parametara metaboli~kog profila krava u zasu{e-
nju, puerperijumu, ranoj i kasnoj laktaciji prikazani su u Tabeli 1.
Iz rezultata prikazanih u Tabeli 1 zapa`a se da su se prose~ne koncen-
tracije glukoze, BHBA, ukupnih proteina, albumina, ukupnog bilirubina, uree, kal-
cijuma, fosfora, magnezijuma i aktivnost ALT i AST u krvnom serumu krava u peri-
odu zasu{enja, ranoj i kasnoj laktaciji nalazile u granicama fiziolo{kih vrednosti za
goveda. Izuzev vrednosti za koncentraciju glukoze i aktivnosti AST nije bilo sta-
tisti~ki zna~ajne razlike u vrednostima ovih parametara izme|u navedenih perio-
da ispitivanja. U ranom postpartalnom periodu (puerperijum) ustanovljene su
zna~ajno ni`e vrednosti glikemije, proteinemije, albuminemije, uremije i mag-
nezijemije u odnosu na antepartalne vrednosti (p<0,05), pri ~emu su vrednosti
glikemije i magnezijemije bile ispod fiziolo{ke granice. Istovremeno, kod ove
grupe krava utvr|ene su hiperbilirubinemija i poja~ana aktivnost AST, jer su vred-
nosti za koncentracije ukupnog bilirubina i aktivnosti AST bile ve}e od fiziolo{kih
vrednosti.
U periodu do 40 dana posle teljenja (puerperijum), poreme}aji u
pona{anju u vidu „igre jezika“ su ustanovljeni kod 4 od 30 posmatranih `ivotinja iz
tog perioda (13,33%).
Poreme}aji u pona{anju se znatno ~e{}e javljaju kod krava dr`anih u
intenzivnom uzgoju nego kod krava u ekstenzivnom uzgoju. Razlog je to {to se
potrebe `ivotinja za ispoljavanjem prirodnih oblika pona{anja ~esto zanemaruju u
intenzivnim sistemima dr`anja (Rushen i sar., 2008). Naj~e{}e su u pitanju nepo-
voljni uticaji na~ina dr`anja i re`ima ishrane, kao i gre{aka u tehnolo{kom procesu
uzgoja krava na farmama koji ne omogu}avaju `ivotinjama da dovoljno dugo is-
poljavaju prirodne oblike pona{anja (Phillips, 2002; Corazzin i sar., 2010). Naime,
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u intenzivnim uslovima proizvodnje, `ivotinje manje vremena provode u uzimanju
i pre`ivanju hrane, ~esto i zbog smanjene koli~ine kabastih hraniva u obroku.
Smatra se da u ovakvim uslovima eksploatisanja, neposredan povod za pojavu
stereotipnog pona{anja predstavlja nezadovoljena potreba za uzimanjem hrane
(Redbo i sar., 1996; Rushen i de Pasel, 2008). Na~in ispoljavanja ovih promena u
pona{anju, kao i ~injenica da se javljaju 2 do 4 ~asa nakon hranjenja, govori u
prilog ovom stanovi{tu. ^ini se da u takvim okolnostima presudnu ulogu u reguli-
sanju potrebe za uzimanjem hrane, kako navode Redbo i Nordland (1997), ima
vreme provedeno u uzimanju hrane. Verovatno se zbog toga stereotipije znatno
re|e javljaju u prirodnim uslovima gajenja `ivotinja.
Prelazak iz perioda zasu{enja u fazu rane laktacije dovodi do dra-
sti~nih promena u hormonalnom, metaboli~kom, hranidbenom i socijalnom sta-
tusu visokomle~nih krava ([amanc, 2009). Mnogobrojni nepovoljni uticaji u peri-
partalnom periodu, koji se smatraju stresogenim ~iniocima, istovremeno mogu da
predstavljaju ~inioce odgovorne za promene u pona{anju. Rezultati ispitivanja su
pokazali pove}anu u~estalost stereotipnog oblika pona{anja upravo kod krava u
fazi puerperijuma, a kod tih `ivotinja je ustanovljen i ja~e izra`en negativan bilans
energije. Ovi rezultati potvr|uju nalaze nekih autora da je negativan bilans ener-
gije predisponiraju}i ~inilac za nastajanje stereotipnih pona{anja kod visoko-
mle~nih krava (Redbo i sar., 1992). Iako su mehanizmi uticaja negativnog bilansa
energije na poreme}aje u pona{anju jo{ uvek predmet mnogobrojnih ispitivanja,
specifi~na priroda veze mogla bi donekle da se objasni smanjenjem sekrecije kor-
tikosteroida pod uticajem ACTH (Redbo, 1998). Pove}ana u~estalost stereotipnih
pona{anja kod krava u uslovima toplotnog stresa (Phillips, 2002), koji je pra}en
izrazitim negativnim bilansom energije, govori u prilog navedenom gledi{tu.
S druge strane, kod skoro svih krava u fazi puerperijuma vrednosti za
koncentraciju magnezijuma u krvnom serumu su bile ni`e od vrednosti donjeg
fiziolo{kog minimuma, koja za goveda iznosi 0,70 mmol/l ([amanc, 2009). Nalaz
hipomagnezijemije, sam po sebi, mogao bi dobrim delom da poslu`i za tu-
ma~enje nastalih promena u pona{anju `ivotinja. Naime, poznato je da magnezi-
jum ima veoma va`nu ulogu u metabolizmu neurotransmitera i ekscitabilnosti
}elijskih membrana (Chutkow, 1990). Op{te je prihva}eno da do stereotipnih ak-
tivnosti dolazi aktivacijom ni`ih struktura mozga koje kontroli{u motorna po-
na{anja, a {to se de{ava u odsustvu normalnog inhibitornog uticaja od strane
vi{ih nervnih funkcija (Dantzer, 1986; McCoy i sar., 2000). U uslovima hipomag-
nezijemije kod ljudi je dokazano da dolazi upravo do naru{avanja ravnote`e
izme|u ekscitatornih i inhibitornih mehanizama u CNS-u. Tako|e, jedan od
mogu}ih na~ina uticaja magnezijuma na promene u pona{anju jeste i preko do-
paminergi~kog sistema, {to je posredovano preko endogenih opioida (Dantzer,
1986; McCoy i sar., 2000). Dokazano je da smanjenje relativnog odnosa magnezi-
juma i kalcijuma u krvi dovodi do poja~anog osloba|anja kateholamina u odgo-
voru na stres (Cuciureanu i Vink, 2011). Ovaj podatak mo`e da poslu`i kao
obja{njenje za{to se promene u pona{anju ne ispoljavaju kod svih `ivotinja kod
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kojih je utvr|ena hipomagnezijemija. Redbo (1998) navodi da se individualne
razlike u stepenu i intenzitetu ispoljavanja stereotipija mogu pripisati individualnim
razlikama u odgovoru na stresogene ~inioce.
Po svemu sude}i, stereotipne aktivnosti kao poreme}aji u pona{anju
koje se kod goveda naj~e{}e ispoljavaju u vidu „igre jezika“ su veoma slo`ene eti-
ologije i patogeneze. Pored na~ina dr`anja `ivotinja i deficitarne ishrane, u etiolo-
giji nastanka ovih poreme}aja odre|enu ulogu imaju genetska predispozicija i
poreme}aji neuroendokrine regulacije. U~estala pojava igre jezika u kategoriji
krava kod kojih je na opserviranoj farmi ustanovljena hipomagnezijemija ukazuje
na to da bi ovo patofiziolo{ko stanje moglo da bude zna~ajan etiopatogenetski
~inilac u promeni pona{anja krava u intenzivnim uslovima proizvodnje.
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STEREOTYPICAL BEHAVIOUR AT HIGH YIELDING DAIRY COWS FARMS –
„TONGUE ROLLING“
Prodanovi} R., Kirovski Danijela, Vujanac I., Ne{i} Ksenija, Janevski A.,
Mari} J., Kukri} V.
The objective of this work was to determine if there was a connection between
stereotypical behaviour of high yielding dairy cows breeds and values of biochemical
blood parameters. The investigation was carried out in august at loose-housing type of
farms, in 30 heads of cattle from four groups: drying (15 to 7 days before calving), puerpe-
rium (up to 40 days after calving, early lactation (up to 120 days after calving) and late lacta-
tion (200 to 300 days after calving). Assessment of stereotypical behaviour (tongue rolling)
was carried out by the method of careful observation of all the tested animals 2 to 4 hours
after morning feeding. Blood samples were taken by puncture of jugular vein from 8 cows
out of each animal group. In these blood samples there was determined the concentration
of glucose, beta hydroxy-butyric acid (BHBA), total protein (TP), albumin, urea, total biliru-
bin (TBI), Ca, P, and Mg as well as AST and ALT activities. During the period up to 40 days
after calving (puerperium), behavioral disorder in the form of „tongue rolling“ was found out
in 4 out of 30 observed animals (13.33%). Average concentrations of all the tested blood
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parameters during the drying period as well as in early and late lactation were within
physiological values for cattle. During puerperium there were found significantly lower val-
ues of glycaemia, proteinemia, albuminemia, uremia and magnesiemia in regard to ante-
partal values (p<0.05), where the values of glycaemia and magnesiemia were below the
physiological limit. A the same time, in this group of cows the values of TBI and AST activi-
ties were higher than physiological values. Frequent appearance of „tongue rolling“ phe-
nomenon only among cows in the group with deviation of biochemical parameters values,
points out to a possible connection between the stereotypical behaviour and biochemical
composition of blood. It seems that hypomagnesiemia could be a significant etiopathoge-
netic factor causing the change in behaviour of cows in intensive livestock production.
Key words: cows, stereotypical behaviour, biochemical composition of blood,
hypomagnesaemia
STEREOTIPNOE POVEDENIE MOLO^NÀH KOROV NA FERMAH –
"IGRA ÂZÀKOM"
Prodanovi~ R., Kirovski Daniela, VuÔnÔc I., Ne{i~ KseniÔ, Ânevski A.,
Mari~ J., Kukri~ V.
CelÝ dannogo issledovaniÔ bìla opredelitÝ, suçestvuet li svÔzÝ
me`du stereotipnìm povedeniem molo~nìh korov i biohimi~eskih parametrov.
Issledovanie provedeno v te~enie avgusta na ferme molo~nìh korov svobodnogo
tipa hozÔystva na 30 korov v ka`doy iz 4 grupp `ivotnìh: korovì v suhostoynom pe-
riode (ot 15 do 7 dney do otela), v poslerodovom periode (do 40 dney posle otela),
v rannem periode laktacii (do 120 dney posle otela) i v pozdnem laktacionnom pe-
riode (ot 200 do 300 dney posle otela). Ocenka sterotipnogo povedeniÔ (igra
Ôzìkom) provedena metodom tçatelÝnogo nablÓdeniÔ vseh issledovannìh `ivot-
nìh s 2 do 4 ~asov posle utrennego kormleniÔ. Obrazcì krovi brali putem punkcii
Ôremnoy venì ot 8 korov v ka`doy gruppe `ivotnìh. V obrazcah krovi opredelili
koncentracii glÓkozì, beta-gidroksimaslÔnoy kislotì, obçego belka, alÝbumi-
na, mo~evinì, obçego bilirubina, Ca, P, Mg, AST i ALT. Do 40 dney posle otela
(poslerodovoy period) izmeneniÔ v povedenii korov, takie kak "igra Ôzìkom",
poÔvilisÝ u 4 iz 30 nablÓdaemìh `ivtnìh iz Ìtoy gruppì (13,33%). Obçie koncen-
tracii vseh ispìtaemìh paramterov krovi v suhostoynom periode, rannem periode
laktacii i pozdnem laktacionnom periode bìli v predelah normì dlÔ krupnogo
rogatogo skota. V poslerodovom periode bìli ustanovlenì bolee nizkie koncen-
tracii glÓkozì, belka, alÝbumina, mo~evinì i magniÔ po sravneniÓ so zna~eniÔmi
v predrodovom periode (r<0,05), pri ~em koncentracii glÓkozì i magniÔ bìli
ni`e fiziologi~eskoy normì. V to `e vremÔ v Ìtoy gruppe korov urovenÝ obçego
bilirubina i AST bìli vì{e fiziologi~eskoy normì. ^astoe poÔvlenie "igrì
Ôzìkom" tolÝko v gruppe korov, v kotorom naydenì otkloneniÔ ot normì bio-
himi~eskih pokazateley, ukazìvaet na vozmo`noe suçestvovanie svÔzey me`du
stereotipnìm povedeniem i biohimi~eskim sostavom krovi. Ka`etsÔ, ~to nizkaÔ
koncentraciÔ magniÔ mo`et statÝ va`nìm Ìtiopatogeneti~eskim faktorom v izme-
nenii povedeniÔ korov v usloviÔh intensivnogo proizvodstva.
KlÓ~evìe slova: korova, stereotipnoe povedenie, biohimi~eskiy sostav krovi,
nizkaÔ koncentraciÔ magniÔ
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